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La presente investigación aborda el clima organizacional y la satisfacción laboral de los 
usuarios internos, que surge por la trascendencia del recurso humano en una organización 
para lograr los objetivos de esta y al mismo tiempo satisfacer las necesidades del personal. 
Se realizó con el objetivo de establecer la relación entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral de los usuarios internos del Centro Médico Ocupacional Medsolutions. 
Magdalena del Mar. 2016. 
 
El método de investigación fue de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, de 
diseño no experimental y secuencia transversal; se trabajó con una población de 50 usuarios 
internos. Para la recolección de datos se utilizó dos instrumentos: “Encuesta de la medición 
del estudio de clima organizacional” y “Escala de satisfacción laboral”; para el método de 
análisis de datos se utilizó el programa SPSS versión 22 y los datos fueron presentados en 
tablas y figuras. 
 
Los resultados encontrados respecto a la relación entre las variables determinaron 
que existe una relación significativa (p 0.00) y  directa moderada (Rho: 0.485); por lo que se 
establece que si existe una relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de 
los usuarios internos del Centro Médico Ocupacional Medsolutions. También se encontró 
que el 42.1% (8) de los usuarios internos encuestados, perciben un clima laboral saludable 
y se encuentran muy satisfechos en su trabajo. 
 








This research addresses the organizational climate and job satisfaction of internal users, 
which arises because of the importance of human resources in an organization to achieve the 
objectives of this and at the same time meet the needs of staff. It was conducted with the aim 
of establishing the relationship between organizational climate and job satisfaction of 
internal users MedSolutions Occupational Medical Center. Magdalena del Mar. 2016. 
 
The research method was quantitative approach, correlational level, non-
experimental design and cross sequence; It worked with a population of 50 internal users. 
Two instruments were used for data collection: "Survey study measuring the organizational 
climate" and "Scale job satisfaction"; for the method of data analysis SPSS version 22 and 
the data they were presented in tables and figures are used. 
 
The results regarding the relationship between the variables determined that there is 
a direct relationship moderate (Rho: 0.485) with a significance level (p 0.00 ≤ 0.05), 
indicating reject the null hypothesis; therefore provides that if there is a relationship between 
organizational climate and job satisfaction of internal users MedSolutions Occupational 
Medical Center. We also found that 42.1% (8) of respondents internal users perceive a 
healthy working environment and are very satisfied in their work. 
 
Keywords: Organizational climate, job satisfaction and internal user. 
